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Study　on　the　Snow　Cover　Stratigraphy　in　the　Uono　Basin　by　Rammsonde－Yamada・Ikarashi
the　deptb　of　new　snow　and　other1ayers．So，the　mean　R　va1ue　of1ayer2was
ca1cu1ated　as　in　Fig．9．It　may1ook　simi1ar　at　a　g1ance　to　that　of　the　whoIe1ayers，
but　it　actua11y　has　the　fo11owing　tendencies．Name1y，the　occurrence　time　of　maximum
and　minimum　va1ues　of　R　de1ays　in　the　order　of　Koide，8－9T　and　Hassaki．Therefore，
there　is　a　case　that　the　maximum　va1ue　in1ayer2at　Koide　is1arger　than　at　Hassaki．
　　　　Here　fo11ows　the　re1ation　between　the　ram　profi1e　pattem　and　snow　type　on1y　in
1ayer2at　station8＿9T．The　time－variation　at　two　other　stations　can　be　derived　from
the　above・mentioned　time　deIay．
　　　　At　station8－9T，layer2was　dry　unti1the　observation　time　of　Febmary13．On
February26when　wet　metamorphism　had　progressed，remarkab1e　soaked1ayer　appeared
in1ayer2and　ice1ayer　was　seen　in1ayer1．On　March5，1ayer3had　some　ice1ayers．
Thereafter，on　March18granu1ar　snow　and　ice1ayer　were　fomed　in1ayer2，and　at
1ast　on　Apri115the　who1e　of　the　layer2became　granu1ar　snow．
　　　　There　exists　a　step　pattern　in　the　ram　profi1e　of1ayer2，during　the　period　from
dry　facies　to　wet　facies．In　the　dry　facies　perjod，R　increases　and　the　gradient　of
step（エeciproca1of　R　va1ue　difference　per　mit　depth）becomes　sma11er．Direct1y　after
the　wet　metamorphism，R　shows　the　maximum　va1ue，but　the　gradient　of　step　continues
to　decrease．In　the　wet　facies　period　after　the　maximum　va1ue，R　inverse1y　decreases
and　the　gradient　of　step　becomes　inverse1y1arger．And　then，from　the1ower　part　of
1ayer2，step　pattem　begins　to　be　f1at．When　the1ayers1and3contain　ice1ayers，戻
takes　its　minimum　va1ue　and　ram　profi1e　becomes　comp1ete1y　f1at．With　the　further
progress　of　granu1ar　snow，尺s1ight1y　increases．And　at1ast，when　the　who1e　of　the
1ayer2becomes　granuIar　snow，尺shows　the　sma11est　va1ue．It　is　very　c1ear　that　ram
profi1e　pattems　correspond　sensitive1y　to　the　associated　snow　type　and　process　of
metamorphism．The　above－mentioned
time－variation　pattem　is　typica11y　and
diagrammatica11y　shown　in　Fig．10．
This　correspondence　is　effective　at　the
stations　at　Koide　and　Hassaki，too．
　　　　Now　back　to　the　Fjg．4and　fo11ow
again　the　pattern　of　1ayer2　in　the
Uono　and　Kiyotsu　basins　from　the
upcountry　to　the　coast，　and　one　can
recognize　that　the　gradient　of　the　step
pattem　becomes　gradua11y　Iarger　and
then　f1at　at　station4．Mean　R　va1ue
becomes　sma1Ier．This　regiona1varia－
tion　is　exact1y　the　same　as　the　time－
variation　of　ram　profi1e　in　wet　facies
period．These　resu1ts　support　that　in　a
wide　area　snow　type　can　be　divided
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to　some　extent　on1y　from　the工am
profi1e　pattern　and　1ミ．
4＿3Re1ation　between　Mean
Density　and　M1ean児Va1ue
　　　　The　resu1t　is　shown　1n　Fig．
11．The　subjective　1ayeエis　the
1ayer2at　Koide－Okutadami　area．
Mean　R　va1ue　increases　with　in－
creasing　density．But　when　dens1ty
increases　exceeding　　the　　certain
1imit　of　density，R　abrupt1y　de－
creases．This　boundary　density　is
expected　to　correspond　with　the
changing　period　of　dry　snow　to
wet　snow　from　the　Fig11．The
reason　is　considered　that　in　dry
facies　density　increases　by　　the
sintering　and　densi†ification　and　in
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Relation　between　mean　density　and　mean　R
value　of　layer2．×一×：Koide，○一○：8－9
TandO…○：Hassaki．
wet　facies　density　increases　by　the　perco1ation　of　melting　water．
5．Conc1uding　Remarks
　　　　In　this　study，the　authors　showed　that　Rammsonde　is　effective　to　identify　the
1ayers　and　to　ana1yze　snow　type　in　a　me1t－freeze　metamorphism　zone．
　　　　Step　pattem　corresponds　to　sett1ed　snow，f1at　weak　pattem　to　granu1ar　snow　and
spike　pattem　to　ice　1ayers．It　is　noted　that　R▽a1ue　has　two　equal　va1ues　which
appeared　in　the　dry　facies　and　the　wet　facies．Prob1ems　of　wet　snow　ram　hardness
are　the　theme　of　further　study．
　　　　The　Uono　and　Kiyotsu　basins　form　a　snow　cover　environmenta1system　that
consists　of　four　domains　in　the1ate　February．And　it　remains　to　observe　the　time－
variation　profi1e　through　t1〕ese　basins．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田穣・五十嵐高志
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立防災科学技術セソター雪害実験研究所
　角、野川・清津川流域の平野部および山岳部において，ラムゾソデ測定と積雪断面観測を行った．ラム
ゾソデの層構造トレーサー，雪質判別イソデックスとしての有効性を温暖変態地域で実証Lた．これら
の結果を用いて，、魚、野川パ清津川流域を四つの領域からなる積雪環境系に分類した．
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